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成功率在 90 % 以上
。
之所以有如此高的运
作效率
,
主要得益于这些机构有 自己能够提供不
间断技术开发的软件设计专家和经验丰富的专业
人事顾间
,
他们大多是精通多项业务
、
多种语言
,
即具有识才的判断力
,
又具有市场惟销能力和不
同行业经验的专业人才
。
香港高级经理人才市场在组织
、
管理和运作
上的系统
、
规范
、
专业化
,
科学的评价系统和富
有经验性的操作手段
,
对刚刚起步的国内高级经
理中介专业机构的评价体系建立和整体运作都具
有重要的借鉴和参考价值
。
(作者单位
: 深圳市企业高级经理人才评价推
荐中心 )
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